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provides a solid ground to develop a questionnaire assessing volitional
competencies in CLBP patients and gives new insights for understanding
kinesophobia and chronicity.
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